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DE LA PROVINCIA. DE LEON 
ADVERTENCIA. OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
aitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriücarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al sblicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones do las Autoridiidcs. oscepto las 
que sean á. instancia do pnrtc no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, quu dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línua do inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta de) dia 0 de Junio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud. 
(Gaceta del dia 5 de Junio.) 
DIUECOION GENERAL 
DE ADMINISTRACION LOCAL. 
Circular. 
Próx imo ¡i conclu i r el a ñ o e c o n ó -
mico de 1886-87. que se rá el prime-
ro en que se redacto y publique la 
cuenta general de las operaciones 
provistas y ejecutadas por las Dipu-
taciones provinciales y A y u n t a -
mientos del Reino, toca á l a Direc-
ción de m i cargo recordar con este 
motivo las disposiciones vigentes, 
para que pueda c u m p l í r s e l o que es-
t á dispuesto y á fió de que los re-
sultados definitivos correspondan al 
espiritu y letra de las leyes c ins-
trucciones vigentes. 
1.°—Presupuestos. 
E l importo de los prosupuestos 
autorizados de ingresos y gastos, 
tanto ordinarios como extraordina-
rios y adicionales refundidos, cor-
respondientes a l actual a ñ o e c o n ó -
mico de 188Cr87, que t e r m i n a r á en 
30 do Junio p róx imo , puede fijarse 
y a con exacti tud y consignarlo en 
el balance de 31 del presento mes 
de Mayo. . . . . . . 
Las Diputaciones, por medio de 
sus Con tadur í a s , que e s t a r án ya do-
tadas del personal necesario, s e g ú n 
se tiene dispuesto, h a r á n el resumen 
de los presupuestos inunicipales de 
sus respectivas provincias, con pre-
sencia de los balances de Mayo, y 
l o remi t i rán por conducto de V . S. 
á esta Dirección, en la forma y p l a -
zos marcados, ó sea el 20 de Junio 
actual. 
Asimismo remi t i r án el balance de 
las operaciones de las Diputaciones 
de 31 del citado Mayo para que este 
Centro directivo r e ú n a los presu-
puestos proviaciaies1 de iodo e! 
Reino. 
Cuando la autoridad de V . S. y 
las disposiciones adoptadas no h a -
y a n sido suficientes á conseguir en 
a l g ú n pueblo la formación y presen-
tac ión de su presupuesto, se serv i rá 
a c o m p a ñ a r re lación de lósTqiíé sé 
encuentren en este- caso,1 con l a s 
consideraciones que se le ofrezcan y 
parezcan, y las causas de la impor-
tancia en que algunas Autoridades 
locales se hayan encontrado, a l no 
obtener un resultado previsto por 
las leyes é instrucciones. 
•2.°—Balances. 
Ninguna dificultad puede ofrecer 
la formación y envío de los balan-
ces de 30 de.Junio próximo, en que 
termina el año económico , d e s p u é s , 
de haber hecho los de los trimestres 
anteriores, y a resumidos y publ ica-
dos en la (3a.eettL.de Madrid. 
E n su consecuencia, el dia 1.° de 
Jul io p róx imo deberá remitirse á es-
ta Dirección, y siempre por con-
ducto de V . S. , el balance do las 
operaciones de la Diputación, cerra-
do el dia anterior, para hacer el ar-
queo de fondos, dispuesto por las 
leyes, y el dia l o del propio mes se 
¡ ce r r a rán los r e s ú m e n e s de los balan-
| ees de los Ayuntamientos, corres-
pondientes á Junio, y se m a n d a r á n , 
tan pronto como es tén sumados y 
cuadrados, es decir, antes del 'io del 
p róx imo mes. 
Las Diputaciones que no puedan 
completar en el plazo marcado el 
resumen de los balances- de los 
Ayuntamientos, por falta de .uno ó 
varios, m a n d a r á n formar otro ad i -
cional a l primero y los remi t i rán 
antes del 30 de Junio á esta Direc-
c ión, para que á su vez pueda re-
unir los datos que han de completar 
el servicio del a ñ o económico. 
E l tiempo que la Diputación ne-
cesite para completar el resumen de 
las operaciones de los Ayun tamien-
tos de que es superior j e r á rqu i ca , 
p roba rá su actividad y celo para 
que se cumpla tan importante y 
recomendado servicio. 
3.°—Cuentas 
L a jus t i f icación do las operaciones 
ejecutadas en el año económico que 
termina en 30 de^ Junio, y que ha- ! 
b rán de ser las mismas que figuren 
en el balance do aquel d ía , np'ha do 
verificarse hasta la conclusión del 
ejercicio después de los s.e]s...meses 
de'ampliaci'on concedidos p a r a í i q u i -
dar las obligaciones contraidas, ó 
sea en 31 de Diciembre de 1887. 
Por consiguiente, la cuenta pro-
visional del año. económico , que 
compiendo las operaciones real iza-
das desde 1." de Julip de 1886 á 30 
de Junio de 1887, resulta formada 
por el sistema establecido con la 
del cuarto trimestre, s e g ú n l a r in -
den los respectivos Depositarios. 
N o hay, pues, nada nuevo que 
advertir para fin de Junio p róx imo . 
L a cuenta definitiva, ó sea la de 
los doce meses del año económico y 
la de los seis de ampl iac ión , so for-
m a r á en 31 de Diciembre do 1887 
por capí tu los y articules del presu-
puesto, s e g ú n disponen las reglas 
4 . ' de la Real orden de 31 de Mayo 
de 1886, y 50, 51 y 52 de la Instruc-
ción de 1." de Junio siguiente. 
A d e m á s de l a cuenta definitiva, 
que jus t i f icarán los Depositarios, 
h a b r á de redactarse la de presu-
puestos y la de propiedades quo las 
leyes determinan. 
4."—A dverlencias. 
Los servicios do cuenta y razón, 
llevando l a contabilidad per el s is-
tema do Partida doble, en la forma 
establecida, han de presentar con 
puntualidad y exactitud las opera-
ciones el dia en que se hagan los ba-
lances. 
Estos se r emi t i r án á la Autoridad 
superior inmediata eu el correo que 
salga de la localidad, para lo cua l 
no podrá haber inconveniente a l -
guno. 
L a cuenta justificada ex ig i r á e l 
tiempo necesario para terminar las 
copias, unir los justificantes y so-
meterla á los t r ámi t e s de ley, que 
concluyen con el examen y apro-
bación del Tribunal de Cuentas del 
Reino. 
Hoy que convencor á los pueblos 
que retrasan ó descuidan el servicio 
de contabilidad de que n i con las 
l evase ihstnicciottos vigentes, n i 
con niaguu sistema' polí t ico ni ad -
ministrat ivo, puedo tolerarse la no 
rendic ión de cuentas, que justifique 
la ges t ión de su hacienda, y , por 
consiguiente, de quo las Á u t o r m a -
des habrán de remover cuantos obs-
táculos se opong'.in al ideal do todos 
los Gobiernos: 
U n tribunal superior, i todos, e l 
tr ibunal do la opinión públ ica j u z -
g a r á la conducta de los A y u n t a -
mientos que se oponen á dar cuenta 
de sus actos. 
L a Dirección, que .es tá dispuesta 
á no tolerar las faltas que en lo pre-
sente ni en lo sucesivo puedan co-
meterse, so ve hoy en "el sensible 
cas j do dar publicidad al nombre de 
los pueblos, cuyos Ayuntamientos 
no han rendido balances ni cuentas 
en alguno do los tres trimestres 
transcurridos durante el presente 
año económico y quo constan en la 
relación adjunta, s in perjuicio de 
exig i r la responsabilidad adminis-
trat iva, en los t é rminos que pro-
cedan. 
Por ú l t imo, s i la Autoridad de 
V . S. y los eficaces medios de que 
dispone hasta hacer que los balan-
ces y cuentas se formen de oficio á 
cargo de los morosos no fueren bas-
tantes á conseguir que el dia 30 de 
Junio quede cumplido el servicio en 
a lgún pueblo de la provincia de su 
digno mando, so se rv i rá participarlo 
á esta Dirección, la cual lo pondrá 
en conocimiento del Gobierno para 
la resolución que eu definit iva pro-
ceda. 
S í rvase V . S. inundar insertar l a 
presento orden en ol Jiolelm de l a 
provincia, con las instrucciones que 
V . S. crea pertinentes, y remitir un 
ejemplar do dicho JSolelin para unir-
lo a l expediento do su referencia. 
Dios guarde á V S. muchos a ñ o s . 
Madrid 1." de Junio de 1887.—El 
Director general ,R. Rodr íguez Cor-
rea.—Sr. Gobernador c i v i l de la 
provincia de.. . . : 
II 
lijo 
JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
Estado expresivo de la inversión dada a l libramiento de 33.361 pesetas 
y Üi c én t imos expedido por la Ordenación general de Pagos por obligacio-
nes del Ministerio de Fomento, en vir tud de la subvenc ión concedida por 
Reales ó rdenes de 18 de Diciembre de 1883, 19 de A b r i l , 18 de Jul io y 8 
de Noviembre de 1884 para complemento de sueldo de Maestros y Maes-
tras de escuelas públ icas incompletas y de temporada de esta proviuc ia . 
¡ilffund» trimestre de 1886-87. 
Antoí ian 
(Juintanilla del Valle 
Vradorrey , 
Combarros 
L a Mil la 
Murías de Eecl l ivaldo 
F i l i e l 
..Molina 
Vil la l ibre 
Quiu tanül» de S o l l a m a s . . . 
Vi l lavic iosa 
ilag-a? 
Bauidodes 
Otero 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Quintana d i ' l Castillo 
Forreros y Korriondo 
Son Feliz y Escuredo 
Quintanilla de Somoza 
l a b u y o 
Rabunal del Camino 
Andiímel-.i 
Viforcos 
Santa Colomba 
Mur ías de Pedrodo 
V i l l a r de Ciervos 
San Martin 
Vi l lnmor 
Oteruelo y Morales 
Truchas 
Manjcnncda 
Quintanil la de Yuso 
Lagunas 
V a l do San Román 
Voldeí ' iey 
Idem 
Bamcntos 
Villagaton 
Barrios de N i s t o s o . . . 
lieqnejo y Corús 
Vil laniej i l 
Sueros 
KstibaHeK 
Sant ibañi íz 
Túrcia 
^ íavíanos 
Idem 
Grajal do R i v e r a . . . . 
Rivera de Polvorosa. 
Gustillo 
(Jrisuela 
Felechares 
Pini l la 
Torueros 
Cebrones 
Idem 
San Martin 
Robleda 
San Pedro D u e ñ a s . . 
Pozuelo Páramo 
Al tóbar 
Quintana 
Palacios 
Herreros 
Regueras 
Riego 
Oastrotierra 
Toral de Fondo 
R ó ñ e m e l o s 
Valcabadii 
San Cristóbal 
Posadilla 
Nombro do los Maestros. 
D. Nabor Gómez 
D." Marcelina Escola 
. Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada 
Isidro Etreros 
Andrés A . Parrado 
Francisco Rodr íguez 
Domingo Moran 
Pió de Llano 
Leandro Mart ínez 
Julián Sierra 
A g u s t í n (Joijo Vi l la r 
Juan Manuel S á n c h e z 
Valentín Castrillo 
CrescencioG. Herrero 
Juan Bardon 
Clemente Suarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco Berciano 
José Calvo 
Félix Alvnrez 
Nicolás Prieto 
Faustino Cepodano 
Juan Sierra 
Isidro Pérez 
Joaquín Mart ínez 
Miguel Prieto 
Pedro Barrallo Diez 
Saturio Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió Román Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
Antonio Diez 
Bonifacio A l v a r c z . 
Teodero Prieto 
Venancio Mateos 
José María Luengo 
Manuel Fernandez 
Jjaureano Alonso 
Julián A l l e r 
Jul ián Canseco 
Tomás de Abajo 
•Simeón Cabeza 
Agust ín González 
Gerardo del Corral 
Victor Alvarez 
Hilario Cadierno Justel 
Manuel González 
Andrés Huerga y Huerga 
Víctor Borrego Vega 
Blas Alegre V ida l 
Francisco Vidal Francisco 
Manuel Moran Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Domingo Fernandez Justel 
Manuel Mata Al lor 
Leopoldo Castrillo 
Vic tor io Vecino Vecino 
Silvestre Rodr íguez Ares 
Cir i lo Cuervo 
Pascual Santos Madrid 
Marcelino Escudero Lera 
Teodoro Vidal 
Alejo Alonso. Román 
Salvador .González Blas 
Andrés Mart ínez Pérez 
Santos Cansado Yébenes 
Bernardíno Prieto R o m á n 
Cel'ei'ino Alfayate Pé rez 
Juan Gut iér rez Moran 
Eduardo V i l l a Diez 
Bernardino Benavídes P r i e t o . . 
Gregorio Fuertes Cabello 
IMPORTE 
TBcihtáo 
porcada uno 
de ellos. 
Pmtas. Cts. 
77 40 
77 40 
93 60 
68 40 
68 40 
77 40 
* » 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
102 60 
109 80 
109 80 
68 40 
109 80 
78 30 
78 30 
93 60 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
109 80 
78 30 
71 10 
93 60 
102 60 
4 56 
46 74 
84 60 
78 30 
93 60 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
68 40 
68 40 
93 60 
37 76 
9 88 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
30 16 
62 40 
71 10 
68 40 
20 70 
92 70 
67 50 
48 80 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10 
' 93 60 
77 40 
93 60 
77 40 
Veguel l ína 
San Pedro Berc ianos . . 
Santa Elena 
Vi l l anueva 
Distrito de Oteruelo . . 
Idem 
Santa Colomba 
Valdefu entes 
Vi l lamontán 
Fresno 
Posada 
.Vil lazala 
Valdesandinas 
Idem 
H u e r c a Frailes 
Urdía les 
Mansil la 
Zambroncinos 
Vi l las t r igo 
Armunia 
Trabajo del Cerecedo.. 
Carrocera 
Otero 
Cimanes 
Vel i l l a 
Chozas 
Ant imio de Ariba 
V i l l a r de Mazarife 
L a Soca 
Campo y S a n t i b a ñ e z . . 
Gradefis 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
San t ibañez do Rueda., 
Cifuentos 
Valporquero 
E l mismo 
Garrafe 
Pedrun 
Riosequino 
Los Villaverdos 
Palacio..- , 
Mansi l la 
O n z o n i l l a . . . . • 
Vi lecha 
Rioseco 
Espinosa 
Santovenia 
Quintana 
S. Andrés 
Ferrol 
Sariegos 
Azadinos 
Cnrhnjal 
Valdofresno 
Villavente 
E l mismo 
Arcahueja 
, S a n t i b a ñ e z de Porma. 
V a l verde 
Montejos 
Fresno (distrito) 
Vega Infanzones 
E l mismo 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales 
Vi l lanueva 
Villafruela 
Villadangos 
Celadilla 
Vil laqui lambre 
Navatejera 
Vil las inta 
Ví l lar rodr ígo 
Vi l la tur íe l 
Valdesogos 
Vi l l a r roañe 
Ví l lasabar íego 
Val le 
Vil lafañe 
Los Barrios de L u n a . . 
Mal lo 
Portil la 
Cabrillanes y Mena . . 
L a Cueta 
Campo de' la Lomba. . 
Rosales 
L á n c a r a 
Abelgas 
Caldas 
, Antonio Vidales 
Esteban Burd ie l 
Lorenzo H e rnández Prieto 
Fabrioiano Fernandez Mar t ínez 
Policarpo Mart ínez Amez 
Manuel González 
Francisco Gordon Vecillas 
Pablo Domínguez Nis ta l 
Abundio Vi l lasol A l v a r e z . . . . . . 
Andrés Delgado Perrero 
José María Celada 
José Lorenzo Bustos . . . i 
Leopoldo Castrillo Cásase la 
Manuel Mata 
Domingo Rodr íguez L l o r d e u . . . 
Santiago Cuervo Nis ta l 
Marcos Alfayate Antón 
Juan Alonso Amez 
." María Bardon 
.Manuel de Soto 
Minio Girón 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
." Rufina de la Torre 
• Gervasio Blanco 
Francisco Menendez 
Ju l i án Rodr íguez 
Manuel Florez 
Basi l íano Alvarez 
Podro de Lama 
Luis Melendez 
Froi lán Blanco 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez Tegerina 
Juan Aveci l la 
Gregorio García Alvarez 
Antonio Llamazares 
Restituto Blanco 
Oeferino Bardon 
José Lorenzo de S. Luiá 
Ildefonso Ordoñez 
Elias Rubio Liegos 
Electo García Solis 
Tíburcio García 
Juan Centeno 
Manuel Arroyo 
Felipe Alvarez 
Fél ix A l a i z Crespo 
Laureano Fuertes: 
G i l d i Llanos. 
Ignacio Mart ínez 
Antonio González 
José Delgado 
Manuel Alvarez 
Manuel Alvarez 
Ildefonso Latiera 
Quint ín Llamazares 
Lncio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Cesáreo García 
El ias Fernandez 
Francisco Menendez 
Ildefonso L ibe ra 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Vallo 
Lamberto Rodr íguez (interino) 
José Laso 
Pedro Rodr íguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanc í ano 
Isidro Méndez 
Urbano Boñar 
Francisco Yugueros 
Santiago Venavides 
Pascual de Juan 
Feliciano Rey 
José González Hurtado 
Ju l i án González 
Manuel Alvarez 
Francisco García 
Leonardo García 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Venancio Diez 
J o s é Garc ía 
José Bel t rán 
Celestino Rodr íguez 
Eduardo Ordoüez 
Pedro Celestino Ordás 
78 30 
102 60 
102 60 
62 10 
.62 78 
13 76 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
31 20 
62 40 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
12 64 
74 70 
68 40 
93 60 
77 40 
109 80 
71 10 
46 36 
77 40 
25 80 
84 60 
68 40 
1119 80 
109 80 
84 60 
' 77 40 
78 30 
8 46 
76 14 
96 99 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
68 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
71 78 
68 40 
71 10 
102 60 
5 16 
18 06 
71 10 
75 68 
109 80 
78 30 
11 04 
6 84 
94 62 
71 10 
102 60 
63 64 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
102 60 
109 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 60 
68 40 
62 10 
Oblanca 
Kio lago 
Torrobarrio 
Las O m a ñ a s 
Mataluei iga 
San M i t t t n 
Fasgar 
Vil latraeva de O m a ñ a 
M u r í a s de Paredes 
Senra y Lazado 
Posada de OmaHa 
Palacios del S i l 
Salientes. 
Susaile 
Saleo 
L a U r z 
Santa Mar ia de Ordás ^ 
V i l l a rrodrig'O 
Callejo 
Soto y A m i o 
Idem 
Canales 
'C í imposa l inas 
Valdesamario 
Vegarienza 
Cirujales 
Sosas del Cumbvat 
Idem 
Alanzaneda 
V i l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Los Rabanales 
Hioscuro 
Robles de Laceana 
Vil laseca 
Torre y Sauta Marina 
Rodanlllo 
Losada 
Vinales 
Benuza 
Pombviego 
Orel láu 
Cástri l lo 
Odolló 
Turionzo 
San Pedro 
Congosto 
San Migue l 
Robledo de Losada 
Encinodo 
Lá Rb íe ra 
E l Valle y Tedejo 
Fresnedo 
Torabrio de Arr iba 
Ig i i eña 
Colínas 
Tremor de A rriba 
Logo de Cavucedo 
Corucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Coaa ¡iludo 
Riego de Ambros 
Pararlasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Añi lares 
Sorbeda 
Campo 
Co lumbr íanos 
San Andrés 
Ozuela 
l 'riavanza 
Santnlla y Riofer re i ros . . . 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . . 
C a s t r o q u ü a m e 
Salas de la Rivera 
San Podro de T r o n e s . . . 
San Estoban 
Vil lanueva , . , , 
San Clemente 
* aldefrancos 
I.ibráu y Pardatnaza . . . 
lumbrio de Abajo 
Acebedo .' 
Jíaruiedo 
J'alverdo 
Hurón 
¿ e s a c o r n e j a 
1 istíeina 
. Rafael Alvarez 
E m i l i o Alvarez 
Venancio Alvarez 
Restituto Garcia 
Hermenegildo Chachero 
Pedro Diez 
Guil lermo Mallo 
Fel ipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
Lu i s Rubio 
E m i l i o González 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Ceferino Bardón , . . . 
Vicente del Fueyo 
Víctor Suarez 
J o s é Alvarez 
Rufino Arsenio Hidalgo 
Anacleto Kubio (interino) 
Migue l Borrego 
Francisco Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
Migue l Garcia 
Tomás del Pozo 
Agap i to Rubio 
Manuel González ( i n t e r ino ) . . . . 
Emi l io González 
Victor ino Alvarez 
Felipe Alvarez 
Leonardo Alvarez 
Patricio González 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Ignacio González 
Juan Menendez Rubio 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribio Alouso 
J o s é Rubio Alvarez 
V a l e n t í n E loy R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
Ramiro López Horcádvc r ro 
. Manuel Garcia Fernandez 
Rogelio Peres Rodr íguez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garcia Sabu3'0 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Diaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Severino Garrote Alvarez 
J o s é González Talioces 
Agapito Sánchez Galán 
José Rubio Alvarez 
J i ian Manuel Fernandez 
Kduavdo A g u s t í n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
A n g e l Rodrig'uez riel Pa lac io . . 
Antonino Pore-z y Pérez 
Constantino Vile la Fernandez . 
Genaro del Rio Rodriguez 
Domingo Dorainguez Uartinez, 
Atanasio Alvarez Fernandez . . 
Manuel Mart ínez 
Anacleto Rubio y Garcia 
Fé l ix Fernandez N u i i e z . . . 
Justo Fernandez González 
A n g e l María Barden 
Cesáreo Gómez Garc ía 
Facundo Blanco 
J o s é María Mallo 
Ju l i án Bardón Alvarez 
T o m á s Baeza Cubero 
Constantino Mart ínez Méndez . 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Barden Fernandez. . . 
Tomás del l l io E s t é b a n e z 
Santiago del Rio Es t ébanez . . . 
Rogelio Taliocea Val l inas 
Ma|ín Pérez del Valle 
Manuel Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Segundo Alvarez 
Francisco González : 
Manuel Pagin 
Agus t ín P e m 
.Martín S á n c h e z 
Anníbal Fernandez 
84 60 
77 40 
08 40 
102 60 
G2 10 
68 40 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
84 36 
68 40 
70 31 
08 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
1 14 
100 32 
77 40 
78 30 
109 80 
109 SO 
84 GO 
12 90 
84 00 
77 40 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
84 60 
71 10 
64 60 
71 JO 
71 10 
102 60 
78 30 
62 10 
102 60 
02 10 
109 80 
84 60 
Í13 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
62 10 
93 60 
71 10 
102 60 
71 10 
71 10 
102 «0 
68 40 
08 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
77 40 
02 10 
69 !'>2 
56 70 
68 40 
68 40 
71 10 
1 14 
68 40 
68 40 
102 C0 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
78 30 
i 02 60 
71 10 
102 00 
24 94 
77 40 
62 10 
77 40 
84 00 
74 70 
Vidanes 
Santa Olaja 
Cofiñal 
Solle 
Maraña 
Soto 
Posada 
Santa Marina 
Prado 
Tejorina 
Renedo 
E l mismo 
Taranilla 
Perreras (distrito). 
Ueyero 
Pallide 
Pedrosa 
Escaro 
Lois 
Salamon 
Huolde 
Valderrueda 
Morgobojo 
Vil lacorta 
Vogamian 
Fen-
Villayandre 
Argobejo • • 
Aleje 
E l mismo 
Idem •. 
Corniero 
Bereianos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarru 
Castrotien'a 
San Pudro Va lde raduey . . . . 
Cebanico 
Mondveganes 
Valle de las Casas 
Cubillas 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las Grafieras 
Villarouíiio 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s . . . , . 
Gordaliza 
.loara 
San Mart in 
San Miguel 
L a V e g a de Almanza 
Idem 
Carr izal 
Sahelices del Rio 
Sauta Cr is t ina 
Idem 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del Payuolo 
Quintana do Rueda 
Idem 
VaUeciUo 
VíUamiz.ir 
Santa Maria del Monte 
Vil lacintor 
Villaverde Arcayos 
Villacolabuey 
Vil lamoratiel 
Vil lasel .m 
Santa Maria del Rio 
Valdavida 
Idem 
ViUaz&nzo 
Renedo 
Villavelasco 
Benazolve 
Villalobar 
Cabreros 
Campo 
Bariones 
Cabillas 
Gusendos 
Izagre 
Alvíres 
Matadeón 
Castroveg-a 
Idem 
Pajares 
Idem 
i. Raimundo Diez 
Modesto Tegeriua 
Vida l González 
José Rascón 
Baldomcro del Blanco 
Cir i lo Diaz 
Juan do l a Lama 
Segundo Fernandez 
Eusebío Diez 
Justo Gareia Herrero 
Antonio Llamazares 
Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Pedro Rodr íguez 
Si lv ino García Alvarez , 
Carlos González . . . . . . . 
Baldomcro Rojo 
José Gómez 
Si lvcr io Muíü-í 
Eu log io Balbueua 
Epifanto Muíiiz 
T o m á s Marcos 
Cipriano Prieto 
Migue l Herrero 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
Castor Ibaíiez 
Pedro González 
Miguel Borrego 
E l mismo (primer t r imest re) . . 
Gregorio Garcia A l v a r e z , . . . . 
Albino Mar t ínez 
Valeut iu do In Fuente González 
Jul ián Coca Peroz 
Felipe del Blanco 
Juan Diez l í od r iguoz . 
Santiago Fernandez G u a n o s . . . 
Migue l R o d r í g u e z Garcia 
S e g u n d ó González Diez 
Calisto Tejerina Fe rnandez . . . , 
Pedro Garcia Fernandez 
Pascual González 
Mariano Rodriguez 
Leandro Merino López 
A n g e l Muñoz Centeno 
Baltasar Ramos Barrieutos 
Fé l ix Ueycm Herrero 
Víetovio Gordaliza Mart ínez . . . 
Valontiu Escobar B o r l a n . . . . . . 
José Delgado 
Ruperto Mar t ínez Teresa 
Manuel García Tascon 
José Crespo 
Mariano González 
Antoninu Lucas R o d r i g u e z . . . . 
José Truchero Garc ia . 
Mariano González García 
José Crespo 
Juan Bonito Fernandez 
Jul io Garcia 
Pascual González Crespo 
Ange l Morán Palacio 
Benito Garcia 
Jnan Rincón Crespo ' 
Eugenio de l a Fuente González 
Migue l Cornejo Fernandez 
Pablo Serrano 
Daniel R o d r í g u e z 
Pedro Ruiz 
Florencio Turionzo Uodrig uez. 
Jul io Fernandez Tejorina 
R a m ó n Moreno M é n d e z . . . . 
Cosme Arias Ordoñez (interino) 
Cosme Arias (propietario) . . . . 
Pedni Casado González 
Francisco Balbuena G a r c i a . . . 
Joaquín Alvarez Fernandez 
Antonio Fernandez 
Dámaso Chamorro 
Leopoldo Hortal 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Miiüiz 
José Solache 
Fernando Gómez 
José Carrera 
Wenceslao Cnresos 
Vicente Santa Marta 
A n g e l Morán 
A n g e l S á n c h e z 
Juan Cas t año 
70 47 
77 40 
74 70 
66 60 
42 64 
78 30 
93 60 
84 60 
109 80 
77 40 
10 98 
97 60 
109 80 
68 40 
102 60 
71 10 
77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
77 40 
71 10 
84 60 
77 40 
102 60 
102 60 
< 86 
77 40 
34 40 
77 40 
93 60 
93 60 
102 00 
77 40 
77 40 
68 40 
102 60 
68 40 
68 40 
23 94 
77 40 
93 60 
71 10 
71 10 
77 40 
77 40 
90 90 
102 «0 
71 10 
77 40 
101 46 
1 14 
71 10 
102 60 
80 10 
» 90 
109 80 
23 22 
53 72 
0 58 
29 14 
93 60 
68 40 
109 80 
09 52 
77 40 
77 40 
102 60 
109 80 
102 60 
7 90 
03 20 
102 60 
77 40 
68 40 
77 40 
77 40 
93 60 
81 » 
67 94 
93 60 
93 60 
102 60 
77 40 
72 90 
17 10 
85 '50 
43 47 
4 83 
I 
"1 
m 
' " i 
, 1 1 
Valdesa?. 
Eel iegos 
Santas Martas 
Vi l lamarco . . . . . . . . . . . . . . 
V a l d e m o r a . . . . . . . . . . . . . 
Valdefuentes.. 
Palacios 
Vil l ibafie 
V a l verde 
Alcuetas 
Vil lacé 
Vi l lacavbie l . 
Vi l lo j iueva 
Palanquines 
Colle 
Grandoso 
Ovi l le 
Cá rmenes 
Canseco 
Oete 
V i l l a n u e v a . . . -. 
Genieera 
L a Evcina 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo 
B u i z a . 
Los Barrios 
Geras 
L a V i z 
Peredil la 
Santa Luc ia 
Sorribos 
Candanedo 
L a Veci l la 
Matallana 
Orzonaga 
Kobles 
Fontun 
Bosdong-o 
Casares 
Cainplong-o 
Santa Colomba 
Barrios de Ambasaguas. . 
Barrios de Curueno 
Logueros 
Tolibia de Arr iba 
Tolibia de Abajo 
Eodipueitas 
Valdepié lago 
Aviados 
Valdeteja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g a n 
l 'alazuelo 
Wata de Ja E i v a 
Slagaz 
San Juan 
Balboa 
Cantejeira 
Barjas 
Busmr.yov 
Ber langa 
Langre 
Narayola 
Vil laverde 
Vi l l amar t in 
Cadafresnes 
Ornija 
l'oradela del Rio 
Pontoria 
Destoso 
Paradascca 
Campo del A g u a 
Chano 
Sobrado 
Saucedo 
Ocero 
Parada de Soto 
Pradela 
Burb ia 
San Pedro 
San Mar t ín 
Idem 
S é s a m o 
Castro r 
L a Fuba : 
Vil ladecanes 
Val tu i l l e de Abajo 
. Mauric io do la V e g a . . . . 
Juan C a s t a ñ o . . . : 
Mar t in M u O o z . . . - . . . 
J o a q u í n Alonso. 
Francisco U o d r i g u e z . . . . 
Antoniuo R u i z . 
Bernardo Casado; 
Juan González . 
Pablo Fernandez 
Bar to lomé Parrado 
Antonio Ordiis 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Frutos Mufi iz . 
Agapi to Arias .- . . 
Maxitnino Fernandez 
Bernardino González . . . . 
Paulino Fierro 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
H e r m ó g e n e s Garcia 
Celestino Fernandez 
Venancio del Rio 
José Pérez 
Manuel Rotlriguez 
Antonio Hernández 
Juan Rodrigo A l v a r e z . . . 
J o s é Maria Alvarez 
Justo Diez ; 
Lorenzo D i e z . . . ; 
Gregorio Fernandez 
Francisco Miranda 
Hermenegildo González , 
Juan Pedraz 
Isidro Garcia 
Isidoro Alvarez 
José Suarez 
Clemente G u t i é r r e z . . . . 
• Esteban Momo 
Felipe M o r i n 
A n g e l González 
A g u s t í n B o i i a r . . . .• 
Mariano González 
Boque Castro 
Pedro Garcia González . . 
Celestino Fernandez 
D." Maria Carolina D i e z . . . 
Ambrosio Diez 
Anselmo Garcia 
Marcelo González 
Aureliano Diez 
José Maria Laiz 
Justo Arias 
Fé l ix V . de Migue l 
Félix Balbuena 
Celedonio R o d r í g u e z . . . 
Einel ino Sánchez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco CSomez 
Domingo Mouriz 
í a e u n a o Blanco 
Antonio Cobos , 
Urbano Martínez 
Marcelo Diez 
Cruz Acevedo 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez 
Paciano N u ñ e z 
Miguel Corredera 
Francisco Poso 
Eusebio Alonso 
José González 
Calisto Escribano 
José Rabanal 
José Alvarez 
Dionisio franco 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Gaspar Bello 
Antonio Rodr íguez 
Esteban Alvarez 
Si lverio López 
José González 
Antonio Berlanga 
Migue l Ramos 
J o s é Vida l 
Florencio Garcia 
Francisco J . L o b a t o . . . 
77 40 
65 52 
93 60 
68 40 
93 60 
77 40 
68 40 
71 10 
93 60 
77 40 
62 10 
71 10 
102 60 
77 40 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 
68 40 
78 30 
84 60 
77 40 
102 60 
71 10 
78 30 
93 60 
77 40 
77 40 
53 10 
84 60 
84 60 
71 10 
77 40 
109;80 
109 80 
71 10 
71 10 
84 60 
77 40 
71 10 
84 60 
109 80 
84 60 
71 10 
109 80 
84 60 
77 40 
71 40 
,102 60 
71 10 
77 40 
04 98 
77 40 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
93 60 
68 40 
86 33 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
71 10 
69 52 
74 70 
7N 30 
53 13 
109 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
8 97 
53 13 
68 40 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
Valtuil le de Arr iba | D . Eusebio Manuel Fernandez . . . 102 60 
TOTAL 
REINTEGRADO ron SOBRANTE. . 
ISIPORTE DEL LIBRAMIENTO 
33.361 52 
33.361 52 
E n León tí 7 de Junio de 1887.—El Presidente, Ricardo Garcia.—Benig-
no Reyero, Secretario. 
AYíraTAMIENTOS. 
Alcaldía, constilucionalic 
Ponferrada. 
Las cuentas municipales del 
Ayuntamiento de esta v i l l a corres-
pondientes á los presupuestos de 
1881-82 y 1882-83, se hallan de 
manifiesto en la Sec re t a r í a de aquel 
por té rmino de 15 dias, durante los 
cuales puedan los vecinos exami -
narlas y formular por escrito sus 
observaciones, que oportunamente 
serán comunicadas á la Jun ta . 
Ponferrada 6 de Junio de 1887.— 
E l Alcalde, Pedro Alonso. 
JDZOADOS. 
D . Camilo Meneses, Juez de instruc 
cion accidental de esta v i l la y su 
partido. 
Por el presente hago sabor: que 
en la noche del dia 3 de Mayo ú l t i -
mo han sido robadas de una cuadra 
de Alvaro Arias , vecino Ao Cacabe-
los, las cabal ler ías siguientes: 
U n macho dé 2 años , de alzada 
7. cuartas, pelo castafio con una 
raspadura procedida de un golpe en 
l a a r t icu lac ión de l a rodilla de l a 
mano derecha y por la parte de 
a t r á s , cuya raspadura se estiende 
por el brazo hasta el mcnudí l lo , t a -
sado en 325 pesetas. 
Otro de 3 a ü o s , alzada 6 cuartas 
y media, pelo cano oscuro con g r e -
zas en los cascos de las manos y 
bastante estrecho del costillar, t a -
sado en 300 pesetas. 
Otro color c a s t año oscuro de 7 
cuartas y media de alzada, de 3 
años de edad con una espundia en 
el pecho y un lobanillo en la parte 
derecha del cuello, una rozadura 
con pelo cano en el costillar dere-
cho y alto de cola, tasado en 450 
pesetas. 
Y otro macho color cas taño de 6 
cuartas y media do alzada, de 4 
años , con una seña l de espundia 
cortada en el pecho y otra t a m b i é n 
cortada en la parte interna de l a 
pierna trasera, tasado en 300 pe-
setas. 
Habiéndose acordado por p rov i -
dencia de esta focha en el sumario 
que al efecto se instruye poner el 
hecho en conocimiento de las au -
toridades l imítrofes á las de esta 
provincia , con l a reseña de las c a -
bal ler ías robadas, encargando t d i -
chas autoridades asi como á los 
agentes de la policía judic ia l por 
medio del presente edicto, p rac t i -
quen las a v e r i g á a c i o n é s conducen- „ 
tes en busca de las citadas caballeé ' . , 
rias que quedan r e s e ñ a d a s pon ién -
dolas á mi disposición caso de ser 
halladas, asi como t amb ién á ¡ asper -
sonas en cuyo poder se encuentren. 
Dado en Villafranca del Bíerzo i l 
4 de Junio de 1887.—Camilo Mene-
ses.—Por su orden, Manuel Pelaez. 
AN TOCIOS OFICIAXES. 
Don Manuel Otero Vázquez, Tenien-
te Fiscal del Batal lón Reserva de 
Villafranca del Bierzo n i im. 112. 
N o habiendo comparecido á la 
c o n c e n t r a c i ó n de reclutas que tuvo 
lugar en primero de Marzo, p róx imo 
pasado, el recluta José María B á r -
dasco, n ú m e r o 1 para Ultramar que 
cubr ió cupo por el Ayuntamiento 
de Oeneia (León) para el reemplazo 
de 1886, hijo de Teresa, natural de 
Trigais , Ayuntamiento de Ce rvan -
tes, Juzgado de p r ine ra instancia 
de Becerrea, provincia de Lugo , de 
25 a ñ o s de edad, estado soltero, of i -
cio jornalero, estatura 1 metro 561 
mi l ímet ros , pelo rojo, ojos c a s t a ñ o s , 
cejas al pelo, nariz regular, barba 
l ampiña , color bueno. Señas pa r t i -
culares: cuatro lunares en la mejil la 
izquierda, ú quien estoy instruyendo 
sumario por falta de presen tac ión á 
la referida concen t rac ión y usando, 
de l a ju r i sd icc ión que S. M . l a Re ina 
Regente tiene concedida en estos 
casos por sus Reales ordenanzas á 
los Oficiales del Ejérc i to , por el pre-
sente le Hamo, cito yemplazo por se-
gundo p r e g ó n , señalándole el cuar-
tel de l a Zona de Villafranca del 
Bierzo, dónde deberá presentarse 
personalmente dentro del t é r m i n o 
de 30 dias á contar desde la publ i -
cación del presente edicto á decir 
sus descargos y en caso de no hacer-
lo se le s e g u i r á causa y so senten-
ciará en rebeld ía . 
Villafranca del Bierzo 27 do May" 
de'1887.—Manuel Otero. 
Imprenta da U Diputación provincinl-
